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sigurno za()Stajemo na kulturnom planu, što dovodi do duhovnog i rnaterijal-
nog siromaštva, pri.rt~.itivne i slabe produktivnosti rada, do stvarne neimaštine, 
do regresije na svakom koraku. 
Kultura usmenog 'i pismenog izra~avanja .dio je opće kulture svak<Og čovjeka 
- a time i osnova šireg obrazovanja bez kojeg je nezamisl•iv opm, kulturni i 
tehnički napredak zemlje. O kulturnoj razini naroda zaV'isi i živ()tni standard 
radnih ljudi. Samo kompletan čovjek 'S ~zgrađenom ličnošću može djelovati stva-
ralački 1kao proizvođač i upravljač u razvijenom samoupravljačkom društvu. 
OSVRTI 
AUTO-CEST A ILI AUTOPUT 
Koju godinu nakon svršetka rata počelo se 
sovoriti i pisati o gradnji asfaltne ceste od 
Zagreba do Beograda. Koliko se danas sje-
ćam, buduća je prometnica najprije bila ime-
novana riječju autostrada; ovaj se naziv bija-
še udomaćio, ali odjednom bi prekrštena u 
autoput (Autoput bratstva i jedinstva). l ova-
ko se odonda neslužbeno naziva. Čini se da 
nije bilo javnih prigovora na novi naziv, a 
kako je krojen i prekrajan na vrhu, zaklju-
čiti je da se o njemu ipak raspravljalo. N a-
ravno, ne javno. lako svojim većim dijelom 
prolazi kroz SR Hrv.atsku, krstitelji nove 
auto-ceste nisu se pitali: hoće li nazivom 
autoput povrijediti jezični osjećaj naroda ko-
ji je dao svoje oranice i livade da se preko 
njih prostre važna cesta, jer ovaj narod do-
bro razlikuje put i cestu. No, naziv je namet· 
nut usprkos svemu, ali u toku duge službene 
upotrebe ipak nije postao istoznač_nicom za 
asfaltne ceste. Njemu se u Hrvata opire sna-
ino riječ cesta (pa prema ovome i auto-cesta, 
automobilska cesta, asfaltna cesta) , koju nisu 
istisnuli strani nazivi kao drum , clžada i sl. 
Međutim, upravo u sadašnjosti, u ovim našim 
danima stvara se opasnost da u skorijoj bu-
dućnosti bude posve uklonjena riječ cesta i 
zamijenjena riječju put. I to veoma jedno-
stavnim postupkom - birokratskim, davno za-
početim. U zadnje vrijeme u Hrvatskoj je 
stvoren konzorcij >>Auto-put Trst-Rijeka-Za-
greb« i >> Poduzeće Autoput Zagreb-Split«. 
l nastavi li se gradnja novih auto-cesta - što 
je sasvim sigurno očekivati - vjerojatno će i 
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one biti > autoputevi«, ako se ne ispravi ova 
krupna greška. 
Kako je s dosadašnjom njihovom upotre-
b!'m? U Hrvata su obje riječi od svog postan-
ka i svaka je vršila određenu službu. To se 
dobro vidi iz Rječnika hrvatskoga ili srpsko-
ga jezika JAZU, svakako najmjerodavnijeg 
rječnika za ovakva i druga pitanja. Evo dijela 
bilješke o cesti: 
CE S T A, f. via, put. od XIV vijeka, iz-
među rječnika u Bjelostijenčevu (put), u Vol-
tigijinu (landstrasse), u Vukovu (put, drum, 
s dodatkom da\ se govori po zapadni jem kra-
jevima) i u Daničićevu (via, 3, 456). - [ ... ] 
Postaria još ne sa svijem jasna: rieki misle da 
je od korijena istoga od kojega cijediti (koje 
vidi), koji znači i čistiti, tako da bi bila kao 
prokrčen put. isporediti ocjestiti i čist. - Po-
slije XIV vijeka dolazi opet XVI vijeka, a 
poslije istom u naše vrijeme. 
Potvrđeno je dakle kako je riječ u upotre-
bi već šest stoljeća, ' služili su se njome jed-
nako i Hrvati i Crnogorci i Srbi (nalazi se u 
starim srpskim spomenicima, v. Monuments 
serbica), ali se na istoku izgubila, p otisnula 
ju je grčka primljenica driimos = drum, ovu 
donekle kasnije arapska džada. Kada je u 
Srba izgubljena cesta, odnosno zamijenjena 
tuđim nazivima, u njih je ostala imenica put, 
što će reći da su tada dobro razlikovali nji-
hova značenja. Prva je knjiga navedeno' 
Rječnika JAZU izišla 1880. godine pa je ona 
ishod stanja slavističke 'znanosti druge polo-
vice 19. stoljeća. Otada je štošta p~ošireno i 
produbljeno. Donijet ću stoga proiiirak iz naj· 
mlađeg etimološkog rječnika jednoga od sla-
venskih jezika, kojim se samo osnažuje i stav-
lja na čvrsto tlo tvrdnja iznesena u Rječniku 
JAZU. To je Etymologicky slovnik jazyka 
českeho, Druhe, opravenć a dopolnene vyda-
ni, u izdanju Cehoslovačke akademije zna-
nosti, Prag, 1968. Njegov je pisac poznati sla-
vist Vaclav Machek. U njemu {na str. 84.) 
stoji da "riječ e e s t a potječe još iz prasla-
venskog jezika, da je ovakva u staroslaven-
skome usporedno s gla g. e e s t i t i ( = čis­
titi) i također da se u obliku e e s t a nalazi 
u suvremenome češkom i slovačkom jeziku. 
Iz istog je korijena glag. e e d i t i i im. e e-
d i l o {str. 82) : s tsl. e e d i t i, e e d i l o. 
Prema tome je cesta prvotno značila »p r o-
č i š će n p u t «. Između obična puta, o pu-
tine, kozjeg puta i pročišćena, prokrčena pu-
ta oduvijek je postojala razlika , tj. odonda 
otkako su se putovi počeli pročišćavati, ure-
đivati, krčiti za sređen, veći i brži promet. 
Evo kako je u Rječniku JAZU protumačeno 
značenje imenice put: 
P U T, put, puta, m. via; opći i široki po-
jam za sve, gdje ili kuda se ide, hodi, prolazi 
ili vozi do- nekoga mjesta. a pod koji potpa-
daju uži pojmovi: cesta, klanac, nogostup. 
oputina, prolaz, prt, prtina, putana, putić, 
putina, pute{ak, staroputina, staza, strampu-
ticu, ulica, utrenik i t. d. i tuđe riječi (grč.) 
drum (mag.) iior, (tur.) bogaz, sokak i t. d. 
Sve su to puti, putovi, ali svaki put nije na 
pr. cesta, klanac, ulica. Riječ se nalazi u 
svim slavenskim jezicima ... 
Proizlazi dakle da je put >> opći i široki po-
jam«, cesta je uži, zaseban pojam; najvažnije 
je to što >> svaki put nije na pr. cesta, klanac, 
ulica. « Vidljivo je da nemaju isti korijenski 
morfem; cesta je nastala kasnije od puta, 
upravo onda kada su gospodarske moći toli-
ko napredovale da su ljudima trebale druga-
čije i bolje prometnice. Novo iznašašće traži 
svoj naziv; tražilo ga je prije više tisućljeća, 
prije nekoliko stoljeća , jednako ga traži i u 
našem vremenu. Sigurno je da nikada ne bi 
bila stvorena riječ cesta da za to nije bilo pra-
vih razloga, a kako ti razlozi opstoje i u sada-
šnjici, i to su mnogostruko veći negoli ikada 
prije, onda je zatiranje riječi cesta stvar go-
le prisile. Da se kojim slučajem u prošlosti 
objema riječima izjednačilo značenje, na pri-
mjer da su ceste odbačene ili svi putovi pre-
tvoreni u ceste, vjerovati je da bi jedna od 
njih nestala , pripadala bi j ezičnoj prošlosti. 
A kako do ovoga nikada nije došlo, već su 
se, naprotiv, ceste razgranale na više vrsta 
(redova), sačuvale su se do sada. Riječ cesta 
nisu zaboravili, _nisu izgubili iz svoje besjed -
ne zaklade ni oni koji stoje na čelu poduze-
ća ili konzorcija za gradnju >> autoputeva « pa 
time samo potvrđuju svoje stvarno razliko- . 
vanje obaju pojmova, premda njihovim izj ed-
načivanjem stvaraju terminološku zbrku u 
vlastitoj struci i kući. Primjerice navodim 
podatak uzet iz zagrebačkog Vjesnika od 18. 
listopada 1970. Ispod slike na kojoj je pri-
kazana buduća auto-cesta između Karlovca i 
Trsta doslovno piše >>Ces ta Karlovac-Rij eka-
Trst«, a odmah ispod ovoga krupnim slovima 
dolazi naslov članka »Racionalan auto-put: 
u pravo vrijeme i na pravome mjestu «. Na-
ravno, sve iz pera iste osobe, direktora kon-
zorcija »Anto-put Trst-Rijeka-Zagreb«. Gdje-
gdje ostaje riječ cesta, n_e odbacuju je do kra-
ja ni oni koji bi je inace službeno trebali 
ukloniti. Naslijeđenost iz rodnog doma i ško-
la jača je od navrnula i neprirodna naziva. 
Dosta je samo pratiti po dn evnim listovima 
naslove članaka o gradnji, popravku ili stanju 
ove ili one ceste ili auto-ceste da b.i se lako 
zapazilo izražajno šarenilo. Sad je ista pro-
metnica okrštcna cestom, auto-cestom, doma-
lo putom, auto-putom. 
U jezicima većine evropskih naroda u do-
tičnoj je imenici drugi dio složenice -cesta, 
odnosno riječ koja se ovako prevodi, npr. 
španj. autopista , port. automiivel estrada, tal. 
autostrada, franc. autostrade, njem. Auto-
bahn, engl. high-road, rum. autostradii i dr. 
Jednako je skoro i u slavenskim jezicima: 
rus. magistrali i avtostrada, ukr. magistralj, 
polj. autostrada, češ. dalnice, bug. avtostrada, 
samo je makedonski avtopat, šta je jama čno 
prevedenica n ezg rapnice autoput. Istina , .u 
većini je j ezika tuđica (strada, magistrala), 
ali je nedvojbeno kako u SV'ima ovim jezici-
ma ima i rij eč put, međutim ni samostalna 
ni kao složenica ni u jednome, osim make-
donskoga, nije prihvaćena za automobilsku 
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cestu. Pri stvaranju ovog naziva imala se na 
umu staza određene kakvoće, širine i dužine. 
po kojoj se isključivo kreću automobili, da-
kle cesta za auto~obilski promet. Ovdje ne· 
će biti na odmet prenijeti definiciju auto· 
strade kako ju je izrazio B. Klaić u Rječniku 
1tranih riječi, Zagreb, 1962: 
auto-strada grč.-lat. široka cesta specijalno 
namijenjena za promet motornih vozila; auto-
stradu po pravilu nikada ne presijecaju po-
prečni prijelazi, oni su uvijek smješteni na 
vijadukte ili tunele. 
Evo kako je isti pojam protumačen u neko-
liko poznatijih rječnika izišlih u zadnjih tri-
desetak godina u Hrvatskoj: 
autostrada [al!] f (pl. - autostrade) automo-
bilska cesta 
Mirko Deanović: Talijansko-hrvatski rječ­
nik, Zagreb, 1942. 
autostrade [otostrad] f. autostrada, autoput 
Valentin Putanec: Francusko-hrvatskosrp-
ski rječnik, Zagreb, 1957. 
high-road ['hai'roud] s glavna cesta, drum 
Rudolf Filipović: Englesko-hrvatski rječ­
nik, Zagreb, 1958. 
Autobahn f -, autocesta, autostrada 
Autobahner m -s - radnik na autocesti 
Gustav šamšalović: Njemačko-hrvatski 
rječnik, Zagreb, 1960. 
auto-cesta f l Autobahn 
Vlatko Dabac: Tehnički rječnik, Zagreb, 
1970. 
avtomagistral' [20] auto-put 
R. F. Poljati.ec: Rusko-hrvatskosrpski rječ­
nik, Zagreb, 1962. 
Među spomenutima se izdvajaju dvojica. 
Kao drugo objašnjenje Putanec donosi auto-
put, u Poljanca je samo autoput. Kako jedino 
im. autoput ima Serbsko-horvatsko-russkij 
slovar', Moskva, 1958, l. l. Tolstoja, bit će 
najvjerojatnije da ju je Poljanec prenio oda-
tle. 
Svakako je vrijedno spomenuti da Vlatko 
Dabac uopće nije unio riječ autoput (auto-
·put) u svoj rječnik. Kao intelektualac teh-
ničke struke i jezikoslovac nije se dao za-
vesti na stranputicu: postupio je u duhu na-
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šega jezičnog osjećanja. Z,animajući se ter-
minološkim stanjem u svakodnevnoj primje-
ni, privirio sam u više tehničkih ureda raz-
nih poduzeća gdje se izrađuju nacrti za po-
pravak i izgradnju cesta i auto-cesta i raz-
govarao s više inženjera-cestara (neka mi 
uvjetno dopuste ovakav na:lliv). I koliko god 
vidjeh nacrta, svaki bijaše naslovljen A U-
T O - e E S T A ili e E S T A, a putu i auto-
putu ni traga. Dakle inženjeri i tehn~čari ce-
stograđevinarske struke izvrsno razlikuju ce-
stu i put. A oni su stvaratelji tih prometni-
ca! Razumije se onda da se razlikovanje pro-
vodi u tehničkim školama svih stupnjeva. 
Kako je naša najstarija auto-cesta kasnije 
protegnuta na zapad od Zagreba do Ljublja-
ne, mora se uzeti u obzir i slovenski naziv. U 
slovenskom jeziku nema sloienice avtopot 
koja bi odgovarala kritičnoj složenici auto-
put. U slov. jeziku ova se prometnica naziva 
Avto-cesta bratstva in enotnosti, ali se osim 
ovoga služe i izrazima avtna cesta i avtomo-
bilska cesta. Zadnja dva više odgovaraju du-
hu slovenskog jezika. Tako je Autoput brat-
stva i j~dinstva nedaleko od Zagreba, od me-
đe S. R. Slovenije prometnica drugačijeg na-
ziva, tj. auto:ce&ta. Po kakvoj onda logici da-
vati prednost nazivu prema Beogradu, a ne 
poštivati' ovaj prema Ljubljani? I još k to-
mu kada je znano da je u ime jedinstva Hr-
vatima nametnut naziv autoput. Slovenci se 
nisu odrekli svoje riječi za račun nnitari-
stičkog jedinstva, a mi je se Hrvati pomalo 
odričemo poneseni snagom zamaha admini-
strativne naturenice. 
Unatoč iskonskoj tradiciji, unatoč općoj 
govornoj podlozi, terminološkoj upotrebi u· 
tehniCi i tumačenju u većini najnovijih rječ­
nika, opstoji jedna anomalija kao ostatak 
službenog jezika i - što je najjadnije - ne-
ometano se širi kao da je sve u najboljem 
redu. J avija se pitanje što učiniti nakon 
svega? Bit će najuputnije da voditelji spome-
nutog poduzeća i konzorcija izmijene nazi-
ve, odnosno samo ih djelomice preinače: na-
l?'ljesto drugog dijela složeni~e -put stave -ce-
sta. 
I kako dalje ne bi produžio svoje življenje 
anakronizam, dobro bi bilo da se Autoput 
bratstva i jedinstva promijeni u Auto-celta 
bratstva i jedin.!lt:a na cijeloj dužini kroz 
Hrvatsku. A ovo je dužan izvr-iti Fond za 
ceste SR Hrvat ke. Kako e vidi. niji' Fond 
za [auto]puteve!) Konačno, u pitanju je ma-
nji ispravak, ali ~;dljiv i važan; njime će se 
1tvar vratiti na svoje mjesto. Naravno, i da-
lje će ostati i put i cesta i auto-cesta. no 
svako u svom e pravom značenju. Potreb_no je 
imati više razumijevanja, osjetljivosti i smisla · 
za materinski jezik, za jezičnu kulturu, i sa-
da i unaprijed. Sve dok bude postojao na-
ziv autoput uz naše ceste, u nazivima podu-
zeća ili drugdje, kvarit će naš dobar jezični 
osjećaj i stvarati pometnju i zbrku u izraža-
vanju, suprotstavlja! će se tisućljetnoj jezič­
noj praksi. Svatko će se pametan i dobro-
namjeran složiti kako ovo nema zdrava smi-
sla; ako produži dosadašnja praksa, riječ au-
toput svest će se na službenu upotrebu, na 
imenovanje nekoliko c~ta, a svagdje izvan 
ovoga ostat će auto-cesta. I koliko god na-
ziv bio ozgo potvrđivao, ostat će sužen i o-
kamenjen. Cetvrt je stoljeća pokazala da nije 
prihvaćen, a ovo je čvrst jamac da neće po-
ave ni u buduće. 
Ne radi se o pretjerano čistunstvo, o j e-
zikoslovnom cjepidlačenju, u pitanju je od-
bao!ivanje jednog nanosa koji se nij e sleg-
nuo na našem tlu, već lebdi i tako muti 
bistre tokove. 
Mate Simundić 
KRITIKA TREBA BITI OBJEKTIV A 
I ODGOVORNA. 
U Jeziku, XVIII, na str. 60. i 61. dr Mate 
Simundić, profesor Pedagoške akademije 11 
Mariboru, u članku O ravnopravnosti jezika 
na iieljeznici upućuje oštru kritiku na adresu 
ZTP-Zagreb što u željezničkim vagonima pi-
še »sjedište br. . .. , a ne sjedalo br. . .. « 
Za >>Sjedište kaže· da je samo jekavizirani 
oblik ekavizma sedište, a »mjerodavni su na 
željeznici valjda zaključili da su stvar uspje-
lino riješili kad su bukvalno ekavski oblik 
preaedlali u jekavski«. U ZTP »izgleda da u e 
haju puno zbog ovih i ovakvih nepravilnosti 
(illakao P. R.) u svojoj ustanovi«. Kao jezič­
ni stručnjak i predavač hrvatskoga književ-
nog jezika dr Simundić daje zatim autorita· 
tivno definiciju značenja riječi sjedište kao 
»mjesto (zgrada, selo, varoš, grad) gdje se 
nalazi kakva ustanova, jedinica vlasti. uprava 
političke organizacije. narodna skupština, 
vlada i slično ... , a ono mjesto na koj emu 
sjedi čovjek je sjedlllo, obično je to dio k(;,_ 
pe, stolice, fotelje i sl.« Autor članka se lju-
ti što su se za željeznicom povela i autobu-
sna poduzeća, pa se tako »sjedište« s tim 
značenjem proširilo po čitavoj Jugoslaviji. 
Ako visokokvalificirani jezični stručnjak i 
k tome profesor na visokoj školi tako piše, a 
stručni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 
to štampa bez ograde, onda svaki čitalac to-
ga članka mora takvu tvrdnju primiti ka.o 
točnu i apsolutnu istinu. J a se ovdje ograui-
čavam samo na leksikografsku ili semantič­
ku istinu, tj. da li tumačenje značenja riječi 
»sjedište« kako ga daje autor odgovara stvar-
nom stanju ili je to njegovo subj ektivno i 
samovoljno tumačenje. 
Kako sam posumnjao u autorovu definici-
ju, otvorio sam Rječnik JAZU kao najveći 
autoritet za semantiku riječi i uz natuknicu 
•sjedište« pročitao definiciju koja glasi: sje-
dište - mjesto gdje se sjedi; sprava za sje-
denje (stolac, klupa i sl.); prijesto; mjesto 
vladanja ili vršenja vlasti; mjesto boravka «. 
Kako vidimo, prvobitno, primarno ili pravo 
značenje te riječi baš je ono koje autor član­
ka odbacuje, a značenje koje autor daje toj 
riječi sekundarno je ili preneseno. Potvrdu 
za takvo značenje donosi Rječnik JAZU iz 
najstarijih hrvatskih rječnika: J. Mikalje 
(1649): sjedište, sto; sedia; sedes, sed ile; sje-
dišta u lađi al' galiji, banchi della barca, 
transita, I. Belostenca (Zagrabiae, 1740): 
subsellium, podklupica, priprosteja klup, se-
dališče, sedišče, A. della Belle (1728): banco. 
stromento di legno da sederci piu persone 
insieme; subsellium, sjedalište, sto, sjedište, 
posadište; - sedia, sedes; sjednica, sjedište, 
ajedalište, stolac, s primjerom iz Dž. Palmo-
tića: Vrh sjedišta podignuta postavljaju nje-
ga sjesti; - stallo, luogo de' canonici in coro; 
stallum; sjedište, sjedalište; sedile; zgrađeno 
sjedište; - poggio, murello da sedere; gra-
đeno sjedište, i J. Stullija (Dubrovnik, 1806): 
sjediite; sedia, trono, cattedra, sessibulum, 
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